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何方ともわ ず。指折 五十 ま 名所、たゞ一包
　
に暗し。
八景に寝よと着せたか五月闇
　　　　　　
幾暁
　　
さゞ波の枕に夢なく引まくるかと、短夜の苫の
　　
窓は沖津嶋山を後に明て、塩津山しほらし。
　　
一声啼過るかたは、
声を見よと月出る崎のほとゝぎす
　　　　
楚山」 （十七ウ）
　　
涼風の音ちかき竹生嶋を遥拝して、芦の
　　
かりねも心当ある海津の里に船はてゝ 石田氏
　　
の宅にやどる。
　　
閑雅堂にまねかれて
世の塵に此味ありて粽かな
　　　　　　　
幾暁
葺添て何の香もなし花かつみ
　　　　　　
楽只
　　
凡十五六章あり
　　
こゝに菖蒲の日もきのふとな て、わかれゆく。
　　
山路をこへて塩津の浦に出て林氏にやどる。
　　
芦笛亭の雨に
　　　　　　　　　　
」 （十八オ）
花ひとり日のてる五月躑躅哉
　　　　　　
幾暁
　　　
凡三十余章に及ぶ
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見馴たる庭あたらしき月夜かな
　　　　　
烏玉
　　
浅黄地に柳を画くしぐれ哉
　　　　　　　
旦山
　　
脱捨て汗なき陰や蝉の衣
　　　　　　　　
芦笛
　　
越前敦賀
　
此地は去年の霜ふり月あそび、ことしのさつ
　
きのけふいたる。みし梢の白雪も今は青葉
　
しげりあひて、人々 風雅猶新たなりけり。凡六百
　
五十余章あり。それが中に去年の名残の会の一順を出せり。 」 （十八ウ）
　　
寒風にさめぬにほひや梅の花
　　　　　
右柳
　　
塒ねぢむく雪の野馬
　　　　　　　　
幾暁
　
町へ出る捧に瓢の唐めきて
　　　　　　
其悠
　　
わらひかゝれば留所なき
　　
一窓
　
絹漉
ゴシ
に局の手水わかすなり
　　
桂葉
　　
影もねふけに見ゆる有明
　　
白翅
　
牛市に薄も萩も踏あらし
　　　　　　　
琴路
　　
つゐさめてゆく酔も新し
　　　　
二笠」 （十九オ）
　
分別は此度の聟が捺て来る
　　
山高
　　
舟で下つた厨子の極楽
　　　　　　
左梅
　　
凡此集一順一章にして
　　
句数定らず。後これ 倣へ、
　
もぢり羽に雁のみだれや初時雨
　　　　
東吾
　
鳥はみな池にちりけり冬木立
　　　　　
其悠
　
気の長い藤の連あり遅ざくら
　　　　　
白翅
　
立てゆく小町があとに落ば哉
　　
山高
　
木々染た果は鳥居に時雨け
　　
桂葉」 （十九ウ）
　
紫陽花や 直しても打曇
　　　　　　　
金峯
　
夕皃の影も穢すや馬たらゐ
　　　　　　
一窓
　
地にあらば瓜を枕や二つ星
　　
二笠
　
瓜の寝る夢を覗て茄子かな
　　
琴河
　
五月雨や畳 なじむ鞠の友
　　
右柳
　
谷水もかさむ日和や初ざくら
　　　　　
左柳
　
弓張にひとりは嶋の昔かな
　　　　
芦舟
　
隣にも起た音してほとゝぎす
　　　　
琴路
　　
錦渓舎の探題に
　　　　　　　　　　
」 （二十オ）
　
あと一羽まだ都なりかへる雁
　　　　
幾暁
　　
一夜に生ぜしといふ松原にて
　
是もまだ一夜の花や雪の松
　　　　　　　
仝
　　
常宮にまふでゝ
　
鐘青し誘ふあらしも一つ色
　　　　
仝
　　
府中
　　　
互菊亭
　
鷺は世をぬれてもたてり田の青み
　　　　
仝
　　
樹下石上を余所にのみ市中
　　
を探し、歩行も本意なしと
　　
此身 顧てかく申せし、此地
　　
三十五章除之。
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名月や暮た境は鐘ばかり
　　　　　　　
柯白
　
初雪の添ねや竹の宵まどひ
　　　　　　
互菊
　
ゆく水のふところ床し杜若
　　
六翅
　
代々の幟の煤や子持すぢ
　　　　　　
暮水
　　
福井
　　
可推亭の雨後を
　
夏たけて桐の葉 らし雨あがり
　　　　
幾暁
　
待宵の影やますほ 花薄
　　　　　　
可推」 （二十一オ）
　　
金津
　　　
有隣亭
　
葉にも猶薫る風あり宿の梅
　　　　　　
幾暁
　　
耳にちなみの空に蝉の音
　　
我六
　　
右歌仙其外数章あり
　
朝茶のむこゝろ垢なし菊の花
　　　　　
花菱
　
六月にあらそふ雪や晒布
　　　　　　　
路丈
　
鍋あらふ水にも染
ソマ
ずかきつばた
　　　　
我六
　　
三国
　　
芦笛子の宅にあそぶ日は水無月
　　　　
」 （二十一ウ）
　　
の朔日なりけり。されば祝ふ日も
　　
蓬餅笹粽は桃菖蒲の酒に
　　
あらそへども、けふや氷とともに出て
　　
餅ひとり角々しう下戸に
　　
茶をすゝめけるも清涼なりけり。
　
うへ込の蔵を室とや氷餅
　　　　　　　
幾暁
　　
夕陽観即事
　
日の皷松に音してゆふ涼み
　　　　　　　
仝
　　
三十余章あり
　　　　　　　　　　　　
」 （二十二オ）
　
蝶もまだ来ぬ曙の花見かな
　　　　
芦笛
　
よる波の一夜どまりや薄氷
　　
女
　
歌川
　
痩たが 女こゝろやころもがへ
　　　　
巴浪
　　
二夜へて有隣亭にかへりて、
　　
林鐘四日ほそろ木の関をこゆ。
　　
橘の茶店のあたりより汐ごし
　　
の松へゆく道ありとや知らず
　　
過しも悔し。
　
加賀大聖持
　　　　　　　　　　
」 （二十二ウ）
　　
素玉亭に道の記のかさ高を笑はれ
　
ことの葉の重荷に暑き柳哉
　　　　　　
幾暁
　　
菊図亭の閑窓に一夜やどりて
　
夜語の四
ヨモヤマ
方八方青しひとつ蚊帳
　　　　　
仝
　　
宗英庵
　
橋音を掃て戻すや青あらし
　　　　　　　
仝
　　
巨石亭
　
陰涼し人涼せて葉のこゝろ
　　　　
仝
　
　　
全昌禅寺はむかし祖翁の杖とめられし」 （二十三オ）
　　
古跡にして庭 いて出ばや 柳ぞ
　　
今にありときくものから、いざとて
　　
まふでけるが、こゝろなくも梢などみな
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打伐つて、其木とばかり淋うたてる
　　
に、葉と覚へて一筋二筋のこれる
　　
など、此道の糸筋を伝ひてと、祖翁の
　　
常語もおもひ合せて、変化のさま哀
　　
なりけり。
　
蝉うたふ枝に糸なし鉈のあと
　　　　　
幾暁」 （二十三ウ）
　　
此地七十余章漏之
　
藁葺を塵に残して雲雀か
　　　　　　
素圭
　
盃を覗く鏡やさくら川
　　　　　　　　
東岡
　
箒目の後
アト
へ来る也けさの秋
　　　　
路長
　
漕で来た川 跨や山ざくら
　　
菊図
　
藻の花の浮木とらへて咲に鳬
　　　　　
洞兎
　
色かへぬ松に色あり春の雨
　　　　
芦舟
　
実ざくらや今はまたるゝ風 道
　　　　
右木
　
棒ぬひて駕籠はもどるや露しぐれ
　　　
巨石」 （二十四オ）
　　
山中
　　
武矩主は貞室叟に教へ、桃妖主は
　　
祖翁に習ふ。
　
松高き風にさらすや蝉の衣
　　　　　　
幾暁
　　
画賛
　
人も鷺も捨て涼しき小舟かな
　　　　　　
仝
　　
此地五十余章脱之
　
雪とふらば一谷うづめ山ざくら
　　　　
桃妖
　
橈立た家も留主也秋の暮
　　　　　　　
波文」 （二十四ウ）
　
虫の音は草へ流れて明の星
　　　　　　
指月
　　
那谷寺にまふでゝ大悲閣に
　　
のぼればけふ石山の石より白き
　　
奇巌 曲折言に尽ず。
　
峯作る雲の根こゝに石の山
　　　　　　
幾暁
　　
安宅の古跡もちかき須
スハマ
天の里なる
　　
湖水亭に雅関ありて、風客を
　　
とゞめ、一句 通手形をとるに、夏
　　
痩の弁慶とがむるにも足らじ。
　　　　
」 （二十五オ）
　　
されば纔なる頭陀袋 労れて、
　　
松島象潟の行の遅々たることを、
　
むつの国へ我もいそげどねり雲雀
　　　
幾暁
　　
小松
　　　
虹橋下
　
打水に一息穐を百合の露
　　　　　　　　
　　
此地三十余章缺之
　
かんこ鳥あしの下ゆく水の音
　　　　　
舎来
　
早乙女の片肌すゞし比叡の陰
　　
南甫
　
おもしろう髭は吹れて紙衣かな
　　　　
二峰」 （二十五ウ）
　
苔水に汲んだあとあり山ざくら
　　
巴潦
　
舟の夢江口で覚す碪かな
　　　　　　　
是笛
　　
本吉
　　　
三葉庵
　
水音も聞ながしてや合歓の花
　　　　　
幾暁
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此地三十余章不記之
　
若いから兀た山ありほとゝぎす
　　　　
大睡
　　
松任
　　
人々に旅情をかたる、
　
干瓜に并ぶ皺あり旅ごろも
　　　　　　
幾暁
　　
此地六十余章不録之
　　　　　　　　　
」 （二十六オ）
　
袷ほど影はふとりて後の月
　　　　
寄井
　
通天も墨画になつてしぐれ哉
　　　　　
里夕
　
花のさく山どれ
く
ぞ冬木立
　　
之甫
　
梅へゆく道はまぎ ず朧月
　　　　　　
友枝
　
寒声のうらを返すか夕すゞみ
　　　　
和青
　
松の葉もよみ尽すほど涼けり
　　
女
　
千代
　　
千代婦に対して
　
風も月もほそき扇に任せけり
　　　　
  幾暁
　　
金城
　　
みな月十八日に入る。
　　　
」 （二十六ウ）
　　
暮柳舎即興
　
人のよる清水が との硯かな
　　　　　
仝
　　
此日幾暁法師をむかへて
　
待得たり団扇の顔にあたるまで
　　
  　
暮柳
　　
問るゝ峯を雲に指さす
　　　　　　　
幾暁
　
鷺のたつ野づらの石に水おれて
　　　　
芦丸
　　
毛のふけありて馬市の跡
　　　　　　
可枝
　
明家の臼を借てはいれて置
　　
五菱
　　
裳も糸もきれた三弦
　　　　　　　　
談夕」 （二十七オ）
　
川舟の茶も白ふなる朝の月
　　　　　
如本
　　
ひくい薄の手は隙で居る
　　
岨雲
 ウ
 秋風も咄も見ゆる壁下地
　　　　　　
蘭皐
　　
斉藤六をなぶる似
ヲモクサ
黍
　　　　　　　
壺市
　
黒木売美しいのを買ふて遣り
　　　　
芝田
　　
杼コケラ
の雪のすへる捨石
　　　　
芷珍
　
水鳥の中からひよいと竹生嶋
　　　　
倚之
　　
きせる通すも竹輿の慰み
　　　　　
後川
　
元服を仕て大々に飛入らせ
　　
言路」 （二十七ウ）
　　
額まではづす椽先の月
　　　　　　
鯉遊
　
遠山を柳の中にちり出して
　　　　
左里
　　
船に碪の音を着たがる
　　　　
芦洲
　
下戸
く
といはずにこれを吸ふて見よ
　
暁
　　
髩大事がる長
ナギナタ
剣の弟子
　　　　
柳
　
藁門に千石の時うへたはな
　　　　　　
枝
　　
日はてら
く
と蜂の巣が涌
　　　　　
丸
 二
 節法も百囀の一羽にて
　　　　　　　　
夕
　　
さいた畳に膝たのむなり
　　　　　　
菱」 （二十八オ）
　
いつ来ても吹革の茶釜ちん
く
と
　　　
雲
　　
紙でないかとおもふ早梅
　　　　
本
　
十月も神馬はつなぎ残されて
　　　　　
市
　　
すぼめた傘の風に嚏
　　　　　　　　
皐
　
銭箱も近い風呂屋は垢が い
　　　　
珍
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仕舞を京で肥る順礼
　　　　　　　　
田
　
土デク
偶の坊を乳のかはりにねぶらせて
　　
川
　　
金紗の水の合ぬ裁物
　　　　
之
　
葺てある蓬もほこる月の影
　　　　　　
遊」 （二十八ウ）
　　
横に担
カヅ
けばはゞかりの関
　　
路
　
盗人に囉ふた髭を撫おろし
　　
洲
　　
日のさす夜着に搗米の糠
ヌカ
　　
里
　
呵たか放れた鳥に楽も り
　　
柳
　　
眼鏡かた
く
あそぶ勘助
　　
曙
　
夏山の裾きりあけて吹せたり
　　　　　
丸
　　
馬糞さらへの走る鈴音
　　　　　　　
枝
　
月代を門で剃合ふ永平寺
　　
菱
　　
落花に尻のあとがまん丸
　　　　　　
夕」 （二十九オ）
　
屋根とつて燕に舟をみせにけ
　　　　
本
　　
来よくは又も
く
行はる
　　　　
筆
　　
暮桜下をとふ
　
　
河風に笠とらればや夕涼
　　　　　　
幾暁
　　
幾暁師の旅館にて
　
たづぬるや土用も過て瓜の蔓
　　　　
知角
　　
千里の笠を陰静舎の砌なる
　　
白雲木の枝にかけて
　
居睡の柱見かくや青あらし
　　　　　
幾暁」 （二十九ウ）
　　
幾暁法師の長途休て
　
虫干やかけ残したは旅ごろも
　　　　
芦丸
　　
延樹亭
　
奥山の涼しさもつや槙の陰
　　　　　
幾暁
　　
非狄亭のいけ花を
　
沢潟や鷺は汀に睡れど
　　　　　　　
仝
　　
珈涼後室をとふ
　
明て見ぬ鏡の蓋や松の塵
　　　　
仝
　　
三四坊蘭阜子を伴て鶴来に
　　　　　
」 （三十オ）
　　
遊行す。白山の神社にまふづ。
　
桐の葉や座具に打しく神 庭
　　　　
幾暁
　
神の田や御注連を直に鳴子引
　　
蘭阜
　
鉦の緒や我より先へ今朝の秋
　　
三四
　　
此地六十余章こゝに省く
　
帆の中にあつい物あり雲のみね
　　　
竹路
　
海棠や最ふ短夜を隣まで
　　　　　　
嶋笳
　
　
簾には風を畳むや土用干
　　
几東
　
稲妻の崩れて広き花野哉
　　
呂尹」 （三十ウ）
　　
里朝子に誘れて宮の腰に濱出す。
　　
芦夕舎にやどり、人々と応鹿亭に
　　
遊ぶ。香稲田つらにほのめきわたり、西上人
　　
の世の中よかれの歌もおもひつゞけて、
　
鉢の子の花咲にけり稲の秋
　　　　　
幾暁
　　
渭水亭にあそぶ。折 ら村雨のさと
 二ウ
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過る庭のけしきを、
　
走つく穐の音ある雨の篠
　　　　　　　
仝
　　
此地五十章あり。
　　　　　　　　　
」 （三十一オ）
　
秋もまだ一重で遊ぶ蜻蛉かな
　　　　
芦夕
　
紅梅やむかふの見えぬ橋の反
　　
貝故
　
萍や野飼の牛の付まはし
　　　　　　
季風
　
三ヶ月は魚に まれて柳哉
　　　　　
渭水
　　 　
二日三日杖をとゞめき。
　　
鳥道下に三閑居あり。各風騒の客
　　
を遊ばしめて雪月花に老を養ふ
　　
用意とぞ。
　
木に草に懐広し鳥の秋
　　　　　　　
幾暁」 （三十一ウ）
　　
七夕
　　
暮柳舎一集あり。
　
浮橋の後の雫や二つ星
　　　　
仝
　　
可枝亭
　
月影にかつらかけたりきり
ぐ
す
　　　
仝
　　
和斉亭
　
野に山に碪のとゞく錦 な
　　　　　　
仝
　　
巨井亭
　
わたらせて鳥を色とや松の秋
　　　　　
仝
　　
西上人の秋夕の画をかけて、
　　　　
」 （三十二オ）
　　
芷珍亭に名ごりの会あり。
　
我はまだ朝立笠や鴫の声
　　　　　　　
幾暁
　　　
松裏庵の勝餞に、
　
つながれて牛は寝あかぬ花野かな
　　　
仝
　　
麦浪子が前格とて養福寺にて
　　
餞の会あり。
　
行暮る野山はあらじ穂屋の頃
　　　　
如本
　　
笠敷度に月はわかれぬ
　　　　　　
幾暁
　　
不用亭の床上にむかへば、つれなくも」 （三十二ウ）
　　
の絶景をかけられたり。 るじのいへる
　　
は、むかし祖翁 漂泊あ ける其秋
　　
日に、爰 浅野川なる大橋のほとりなど
　　
逍遥し給ひて、例の再思 潤色
　　
うへ、此紙 じめて るされける真跡
　　
なりとぞ。同じ雲水の境界に今更
　　
感じて、筆をふるふもおこがま けれど、
　
橋長し鳥の羽わけて秋の風
　　　　　
幾暁
　　
笠か月かと遊ぶさかづき
　　
五菱」 （三十三オ）
　　
鳥道下の人々に別おしまれて
　
すはらんとして鳥のゆく薄かな
　　　
幾暁
　　
かたむきすます有明の笠
　　　　　
舎朶
　
河下す撓の鼾に秋くれ
　　　　　　
楚雀
　　
たれぞ問へかし樽はたし な
　　　
禾梁
　
から紙の画にさへ好の碁をながめ
　　
宜考
　　
風はしらずにゆがむ若竹
　　　　　
里橋
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鶏の砂かきわくる日最中
　　　　　　
巨井
　　
洗ふたらゐも広い湖
　　　　　　　
布扇」 （三十三ウ）
　
御通のあとは埃の雲がたつ
　　　　　
芝芳
　　
物見に見たい顔がかくれた
　　　　
其追
　
もれて来る伽
キ
羅の名は鼻に覚えあり
　
菊人
　　
あきれて居
ヲツ
て京のわる口
　　　　　
和斉
　
飯次を明て仕舞ふか悟やら
　　
安之
　　
きよんと立たはけふのぼる峯
　　　
里酖
　
初花は月ほど匂ふ梢から
　　　　　　
封卜
　　
鳥も囀る民の賑ひ
　　　　　　　　
雨虹
　　
名録
　　　　　　　　　　　　　　　
」 （三十四オ）
　
物ひとつぬぐ時浅黄さくら哉
　　　　
暮柳
　
盃は影で出したり玉まつり
　　　　　
如本
　
大仏の鐘も撞ばや鶏頭花
　　　　　　
五菱
　
鹿もものおとして歩行花見かな
　　　
可枝
　
蚊帳からさゝれに出たる暑かな
　　
左里
　
見に来れば見に出た留主やけふの月
　
芝田
　
峠まで手をひく雲や郭公
　　　　　　
岨雲
　
笠ぬいた人 淋しき霰かな
　　　　　
鯉遊
　
隣より遠の親
コ類ややまざくら
　　　　
壺市」 （三十四ウ）
　
女房の看経寒し網代守
　　　　　　　
芦洲
　
我村に近づきもたぬ案山子哉
　　　　
談夕
　
八重菊や昔の京は露しぐれ
　　　　　
倚之
　
投合ふて七草になるや川むかひ
　　　
兼風
　
干物に蕣姫のわかれかな
　　　　　　
後川
　
鳥寒し嶋の見へ透く森の痩
　　　　　
言露
　
掘捨た井筒も清き氷かな
　　　　
蘭阜
　
水仙にをりてすみけり竹の月
　　　　
鳥道」 （三十五オ）
　
門前の出来て淋しき碪かな
　　　　　
宜考
　
はなれ家も逃道のなき暑哉
　　
女
　
珈涼
　
九重を綿につゝむや雲の峯
　　
封卜
　
片々に瀬 さはがしき柳か
　　　　
左菊
　
柴買ふて紅葉の賀なり冬籠
　　　　
楚雀
　
ほとゝぎす雲踏はづす星もあり
　　　
芷珍
　
梅咲て寒さもかろし竿釣瓶
　　　　
禾梁
　
三日から月も穂に出 薄かな
　　　　
貴追
　
片肌は火燵も脱て小春 な
　　　　
和斉」 （三十五ウ）
　
浦嶋も明て目出度ひゝなかな
　　　　
芝芳
　
鹿の音は錦で来るや竹の奥
　　　　
菊人
　
鰭も尾も木魚にありて納豆かな
　　　
巨井
　
鶯も育た竹 ふくべかな
　　　　　　
里橋
　
苗代やまだ吹そよぐ水の畝
　　　　　
里酖
　
切々に暑さのわかる木陰哉
　　
雨虹
　
磯山にのこる帆 あり遅さくら
　　　
布扇
　
しげりから覗く人あり遅桜
　　　　
可操
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岩に出る釣の白髪や雪のあと
　　　　
知則」 （三十六オ）
　
木の下の闇に月夜や滝の水
　　　　　
湖草
　
木がらしや吹てはもとの嵐山
　　　　
百里
　
行秋や蹴ぬけの塔をちる木 葉
　　　
麦水
　
彫物にかよふ大工 蓮の花
　　　　　
里晩
　
羽織着て男めくなり山桜
　　　　　　
可松
　
禅堂もぬけがら日 蝉の声
　　　　
乎哉
　
祇王寺に恋をのこすや鹿のこえ
　　　
和菊
　
朝から旅立もあり山ざくら
　　　　
非狄
　
木の間 洩る空青し蝉の声
　　　　
規工」 （三十六ウ）
　
舟曳のちぎれて出たる霞かな
　　
暮桜
　　
此外に自他の発句付句等千九十余章あり。
　　
こゝに省く。猶や翌庚午の年正月二度金城
　　
に遊で、晩春を尽せり。其雅会又 三 章
　　
略之。
　　
葉月五日金城を去て、津幡駅
　　
雪燈下に夜話す。
　
竹過る雨の数とや虫の声
　　　　　　
幾暁
　
月まちて肌のあかるき夜寒かな
　　　
見風」 （三十七オ）
　　
此地往来八十余章あり。
　
鐘つゐて猶おもしろき柳 な
　　　　
見風
　
明き寺に追々伽や百日紅
　　　　　　
観之
　
秋涼し木槿は落 臼の音
　　
亀跳
　
さびしみのふとり勝たる瓢かな
　　　
夏新
　
袖笠の旅人まじるや時鳥
　　　　　　
里丸
　　
能登一宮
　　
松下亭の簾を巻ば、半輪の角すでに丸み、
　　
名もちかき明輝の木の間にもるゝに鈴虫の」 （三十七ウ）
　　
音も処得て神々しけれ。むかし源順此宮
　　　　　
　　
に御使としまふでゝ、しげくともわきて祈らん
　　　
　　
とよみし古事などのこれり。
　　　　　　　　　　　
　
深山木や月をおしげにもらす影
　　　
幾暁
　　
此地三十余章あり。竹の津など見めぐりて、一夜
　
　　
二夜かたる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
家持の其夜の雪や棉ばたけ
　　　　　
百几
　　　　　　　　　　　　　
　　
これは古歌によれり
　
しら露をたばね揚たる薄かな
　　　　
普如」 （三十八オ）
　
一遍に白ふなる野や寒念仏
　　　　　
埈流
　
木がらし 折のこりけり鹿の角
　　　
指月
　
すがたみの池 花さく涼かな
　　　　
不敢
　
一とせは一瀬 幅か天川
　　　　　　
林鶯
　
　
伐竹に夕日のすへる涼 な
　　　　　
淡交
　　
富木
　　
晩魚亭
　
寝ごゝろも穂綿かつぎて芦 雁
　　　
幾暁
　　
八幡宮にまふづ。矢根石を題して
　
月の弓ひかぬ代は捨て矢の根石
　　　　
仝」 （三十八ウ）
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三五夜
　
かたぶけば庵の物なりけふの月
　　　　
仝
　　
此地百六十余章あり
　
柴舟は昨日の山やはつしぐれ
　　　　
晩魚
　
唇は筆に曇らす月見哉
　　　　　　　
勇几
　
蛍火や梅晴らして草 うへ
　　　　　
桷馬
　
一日のからくり機や汐干潟
　　
烏百
　
初あらし相手にふくやすまふ草
　　　
素涼
　
山寺は人の案山子 後の月
　　　　
花庭」 （三十九オ）
　
山引た祭の とや雲のみね
　　
祖卜
　
山吹や古い池ともおもはれず
　　　　
文芦
　
蝋八や千鳥の痩も水鏡
　　　　　　　
馬耕
　
星合や薫の雲とゞくうち
　　　　　　
左紫
　
涼しさや青葉なで来る森の鐘
　　　　
左隣
　
笋や今朝は卒塔婆を延て居る
　　
楓鋸
　
釣鐘はふり残しけり今朝の雪
　　
哥菊
　
星合の首尾を囁く薄かな
　　　　　　
松露
　
卯の花にたそがれはな 丸木橋
　　　
里暁」 （三十九ウ）
　　
浦上
　　
兼好僧都は阿部野に庵して莚機の梭を
　　
投て、閑を養れしに、年月を経てうかれ歩行
　　
矢立の筆を切らし、いかにぞやさはがしき境界
　　
よ、など語りて。柳巴亭の灯下 旅情を述ぶ。
　
杖に道の竪横をるや稲むしろ
　　　　
幾暁
　　
此地三十余章あり。
　
すゞしさや人を下
ヲロ
してもどる船
　　　
柳巴
　　
輪島
　
松にかゝれる蕣を
　　　　　　
」 （四十オ）
　
蕣や千とせ一朝松のうへ
　　　　　　
幾暁
　　
此地百八十余章あり
　
空に曲る道あり風の天津雁
　　　　　
庭松
　
蔦に這ふ道も暮てや高灯籠
　　
只仲
　
帆の見ゆる須磨に奥 鹿 声
　　　
右考
　
虚無僧に顔の出来た 桜かな
　　　　
藤士
　
卯の花に今朝は嘘
ウソ
つく撞木哉
　　
荷玉
　
鐘つき 後へまはる柳かな
　　　　　
喜良
　　
曽々木
　　
塩屋見へて景おかし
　　　
」 （四十ウ）
　
雁をろす羽風におれて塩けぶり
　　　
幾暁
　　
き暁ほうしを御宿申て
　
　
月かげや筧 つたふ道もあり
　　
女
　
斗糸
　
風呂敷に晩鐘つゝむさくらかな
　　　
寂武
　　
飯田
　　
臥為亭は間数ありて此柱に山 望み、その壁
　　
に海をむかふ。こゝに人々と酒くみかはし
　
月遅き宵を木の間の漁火 な
　　　　
幾暁
　　
正院
　
芽菊庵にあそびて
　　
」 （四十一オ）
　
塩けぶりあとから立や鴨の声
　　
幾暁
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範有両子と鈴の御崎にまふで、別当の
　　
山館にやどる。雨ふりすさび、寂寞たり。
　
染たらぬ梢呵るや北の雨
　　　　　　　
仝
　　
つとめて金分高座の神社にまいり、下山
　　
して粟津琴江院にあそぶ。勝景也。山上に
　　
亭あり。和尚の需により拾菓二字を
　
梢から菓子のこぼるゝ庵かな
　　　　　
仝
　　
つれ
ぐ
なるまゝに日ぐらし硯に
　　
」 （四十一ウ）
　　
むかひて、こゝろに
　
うつりゆく月や机の鏡板
　　　　　　　
仝
　　
右兼好の画賛也。
　　
重陽
　
ぬれたがる上戸の膝や菊の露
　　　　　
仝
　　
秋興
　
色鳥に笠着たもあれ梅もどき
　　　　
坡東
　　
格子の竹に繋ぐ朝日
　　　　　　　
幾暁
　
銭もたす富貴を市に秋さびて
　　　　
範夫」 （四十二オ）
　　
さしみにせよと水流すなり
　　
皷言
　
今晴た竹押わけて日の光
　　　　　　
臥為
　　
さびしい方へ駕籠の近道
　　　　　
一兮
　
金いれて金掘る事に遣はるゝ
　　　　
茂杉
　　
呵る片手に数珠は何やら
　　　　
其友
　
おもふさま寝過せよ迚ゆきがふる
　　
止柳
　　　　
雲水の客をとゞめて
　
世の角はなし茶に語る月の庵
　　　　
鵜聞
　　
枕の肬に並ぶゆふがお
　　　　　　
幾暁」 （四十二ウ）
　
松柏にしき たらぬ山ほめて
　　　　
味長
　　
鐘の中から何鳥の声
　　　　　　　
遊巴
　
連やめてみたれば旅 我に倦
アキ
　　　　
巨竹
　　
茶碗をふいてかぶる手拭
　　　　　
寄江
　
笋を売らねば薮が真黒な
　　　　　　
杜静
　　
鞴タゝラ
の間を撞木ふらつく
　　
李洞
　
高足が驚したるゆふ烏
　　　　　　　
野馬
　　
覗ぬ人がほれて居る也
　　　　
非木
　
姫ゆりはおもひを開く花そうな
　　　
佳石」 （四十三オ）
　　
画図躰
　
水潜る岩に穴あり菊の花
　　　　　　
幾秋
　　
鳥の錦は色々の声
　　　　　　　　
幾暁
　
鞍壺に都の月の残りゐて
　　　　
可稲
　　
わすれた事が醒て戻た
　　
千畝
　　
此地二十日あまりの留錫に、凡雅会四百
　　
九十余章に及ぶ。
　
酒壺や菊の水上こゝにあり
　　　　　
之候
　
新宅に襟垢付るあやめかな
　　
坡東」 （四十三ウ）
　
稲妻や宵の扇にたゝみ込む
　　
皷言
　
盃を梢に置て月見かな
　　　　　　　
臥為
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鳴鹿の背中冷たりかゞみ山
　　　　　
茂杉
　
行秋や肩すぼめたる馬のうへ
　　　　
止柳
　
白壁の光をぬかす薄かな
　　　　　　
一兮
　
松風の中に新らし鹿の声
　　
範夫
　
月ありと知らで雨きく落ば哉
　　　　
其友
　
鳥に借す庵も出来たる薄かな
　
正院
　
鵜聞
　
呑ものゝ果報見せてや寒椿
　　　　　
寄江」 （四十四オ）
　
うの花や迷ひ子の札読で る
　　　　
味長
　
小僧にはあはれぬ山やかんことり
　　
巨竹
　
浮鳥の山水寒し僧ひとり
　　　　　　
遊巴
　
河骨や足投入る水の椽
　　　　　　　
杜静
　
下闇の花となりてや飛ぶ蛍
　　　　　
野馬
　
湖に箒目もあり秋 風
　　　　
李洞
　
黄壁へ牛曳もどせ桃の花
　　　　　　
非木
　
ちり仕舞ふ柳ほめたり後 月
　　　　　
佳石
　
一谷は稲茎しろし後の月
　　　　
飯田
　
幾秋」 （四十四ウ）
　
囀の中からぬける雲雀かな
　　　　　　
可稲
　
村ありと茶の花匂ふ深山かな
　　　　　
千畝
　　
一兮子をいざなひて、出立つ人々はるかに送らる。
　　
松波の連卜子をとふ。とゞめらるれど、行
　　
先冬を隣るに、心あはたゞしういなみて
　
蜻蛉やしばしはむすぶ旅ごゝろ
　　　　
幾暁
　
山はみなまことに戻る落ばかな
　　
連卜
　　　
真脇
　　
俚芳亭
　
梢から立山白し後の月
　　　　　　　　
幾暁」 （四十五オ）
　　
此地に小木の人々も来りて凡七十
　　
余章に及ぶ。こゝに捐しつ。
　
麻の葉や柳の先へ御祓川
　　　　　　　
冠里
　
萍や水 蓋とる朝あらし
　　
浮石
　
虫聞て夜のこゝろやけふの月
　　　　　
俚芳
　
影坊の居るまゝ我も桜かな
　　
小木
　　
其幸
　
蓮の実やこゝを去る と遠 らず
　　　
詩月」 （四十五ウ）
（平成
26年
10月
31日受付、平成
26年
11月
14日受理）
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